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Sari, Yulia. 2019. Implementation of the Creative Problem Solving Model with 
Balanced Assistance to Enhance Creative Thinking in Theme 7 The Beauty 
of the Diversity of My Country Class IV SD N 03 Kayen. Teacher 
Elementary School of Teacher Training and Education at Muria Kudus 
University. Advisor (1) Imaniar Purbasari, S.Pd, M.Pd. (2) Dr. Irfai 
Fathurohman, M.Pd. 
This aims to describe the improvement of teacher skills, student activeness, 
and improvement of students' creative thinking through the Creative Problem 
Solving or CPS learning model assisted by the media of the Baltesil on the theme 7 
The Beauty of the Diversity of My Country IV grade SDN 03 Kayen. 
Creative thinking is a habit of the mind that is trained by reviving the 
imagination, creating a stunning perspective and generating unexpected ideas. CPS 
is a learning model that when faced with a problem students can perform problem 
solving skills to choose and develop their responses, not only memorize without 
thinking, problem solving skills expand the thinking process. The action hypothesis 
in this study is that the Baltil-assisted CPS learning model can improve teacher 
skills, student activity and creative thinking of fourth grade students at SDN 03 
Kayen on the theme 7 Beautiful Diversity of My Country. 
This classroom action research will be conducted in grade IV SDN 03 
Kayen with 18 research subjects. This study took place in two cycles, the dependent 
variable in this study is creative thinking while the independent variable is the CPS 
and Baltesil learning model,  
The results showed there was an increase in creative thinking that students 
in the Knowledge aspect of the first cycle reached an average value of 68.11 and 
experienced an increase in the second cycle reaching an average score of 71.17. 
Students' creative thinking aspects of Skills in the first cycle obtained an average 
score of 76.66 which increased in the second cycle reaching 86.11. The activity of 
students in the first cycle obtained an average score of 76 and increased in the 
second cycle with an average value of 89.41. The teacher's skills also improved in 
the first cycle reaching a score of 75 increasing in the second cycle reaching a score 
of 86. 
Based on the results of classroom action research conducted at grade IV 
SDN 03 Kayen it can be concluded that the application of the CPS model assisted 
by the Balanced can improve students' creative thinking skills on the theme 7 of the 
Beauty of the Diversity of My Country IV grade SDN 03 Kayen. Therefore, it is 
recommended that in applying the CPS learning model with the Baltes help the 
teacher is more innovative in increasing student participation and enthusiasm in 
learning. 





Sari, Yulia. 2019. Penerapan Model Creative Problem Solving Berbantuan Baltesil 
untuk Meningkatkan Berpikir Kreatif pada Tema 7 Indahnya Keragaman 
Negeriku Kelas IV SD N 03 Kayen. Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen 
Pembimbing (1) Imaniar Purbasari, S.Pd, M.Pd. (2) Dr. Irfai Fathurohman, 
M.Pd. 
  
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru, 
keaktifan siswa, dan peningkatan berpikir kretif siswa melalui model pembelajaran 
Creative Problem Solving atau CPS berbantuan media permainan Baltesil pada 
tema 7 Indahnya Keragaman Negeriku kelas IV SDN 03 Kayen. 
Berpikir Kreatif merupakan suatu kebiasaan dari pikiran yang dilatih 
dengan menghidupkan imajinasi, membuat sudut pandang yang menakjubkan dan 
membangkitkan ide-ide yang tidak terduga. Creative Problem Solving merupakan 
suatu model pembelajaran yang ketika dihadapkan dengan suatu masalah siswa 
dapat melakukan keterampilan memecahkan masalah untuk memilih dan 
mengembangkan tanggapannya, tidak hanya menghafal tanpa berpikir, 
keterampilan memecahkan masalah memperluas proses berpikir. Hipotesis 
tindakan dalam penelitian ini yaitu model pembelajaran CPS berbantuan Baltesil 
dapat meningkatkan keterampilan guru, keaktifan siswa serta berpikir kreatif siswa 
kelas IV SDN 03 Kayen pada tema 7 Indahnya Keragaman Negeriku. 
Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan di kelas IV SDN 03 Kayen  
dengan subjek penelitian berjumlah 18 siswa. Penelitian ini berlangsung dalam dua 
siklus, Variabel terikat pada penelitian ini yaitu berpikir kreatif sedangkan variabel 
bebasnya yaitu model pembelajaran Creative Problem Solving dan Baltesil,  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan berpikir kreatif 
siswa aspek Pengetahuan siklus I mencapai nilai rata-rata 68,11 dan mengalami 
peningkatan pada siklus II mencapai nilai rata-rata 71,17. Berpikir kreatif siswa 
aspek Keterampilan pada siklus I memperoleh nilai rata-rata 76,66 meningkat pada 
siklus II mencapai nilai 86,11. Keaktifan siswa pada siklus I memperoleh nilai rata-
rata 76 dan meningkat pada siklus II dengan nilai rata-rata 89,41. Keterampilan 
guru juga mengalami peningkatan pada siklus I mencapai skor 75 meningkat pada 
siklus II mencapai skor 86. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan pada kelas IV 
SDN 03 Kayen dapat disimpulkan bahwa penerapan model Creative Problem 
Solving berbantuan Baltesil dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa 
pada tema 7 Indahnya Keragaman Negeriku kelas IV SDN 03 Kayen. Oleh karena 
itu, disarankan Dalam menerapkan model pembelajaran Creative Problem Solving 
berbantuan Baltesil guru lebih inovatif dalam meningkatkan partisipasi dan antusias 
siswa dalam pembelajaran. 
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